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RESUMEN: El concepto de orden en RgVeda, enraizado en las antiguas tradiciones
indoeuropeas, posee la dimensión cósmica y se identifica con el conceptode rtá. Este orden -rtá
se manifiesta como una ley positiva que gobierna el universo y la sociedad divina y humana.
Seguirle asegura el conecto cumplimiento de su deber como una responsabilidad, no sólo en
el nivel personal, sino sobre todo, en el nivel cósmico. La necesidad de proteger y sostener el
irá (presente como un ser no antropomorfizado) crea una dependencia mutua entre él y el
ujuverso, suyo equilibrio asegura la buena marcha de todo.
RESUMÉ: Le concept d’ordre en Rg Veda, enraciné dans les antiques traditions indo-
europénnes, posséde ladñnentsion cosmique et s’ identifie avec le concept de rta. Cet Ordre-Rta
se manifeste comme une Loi positive qui gouveme 1’ universeet la societédivine et humaine’
le suivre assure le correct acomplissement de son devoir, une responsabilité pas seulement au
niveau personnel mais surtout au niveau cosmique. La necessité de proteger et soutenir a ita
(presenté aussi comme un Etre pas antropomorphisé), crée une dependence mutuelle entre luí
et l’univers, dont l’¿quilibre assure la bonne marche de tout.
Introducción. ReseZa sobre el concepto de rta en el Rg veda
El tema del concepto de rta ha suscitado entre los estudiosos, ya a partir del siglo
pasado, diversas opiniones.
Debe adelantarse que una de las dificultades para la interpretación se debe a
las características gramaticales de la lengua sánscrita y asimismo al estilo en el que
están escritos los Himnos, ya que con frecuencia se omiten los verbos y las palabras
suelen tener muchapolivalencia semántica’.
La otra dificultad se debe al hecho de que no hay en el Rg Veda ningún
himno dirigido exclusivamente al rta o algún texto que trateeste tema explícitamente.
Se menciona al término ocasionalmente, con frecuencia en compuestos con otras
palabras, o bien en algún cumplido dirigido a los grandes dioses.
A continuación presentamos las opinionesde distintos investigadores sobre
el tema de nuestro interés:
lUis Davids sostiene que este antiquísimo concepto deberemontarse al tercer
milenio A. CA Hergaigne aclara que la palabra rta no es otra cosa que el antiguo
participio pasado de la raíz r, cuyos sentidos pueden remontarse a dos significados
principales: “elevarse” o “adaptarse”. Según él, entonces, rta expresaría
‘L. Renou, Les Litteratu res de 1’ Inde, pp. 6 y 7.
2 Vid. V. Fatone, Obras (Sompletas, tI, p. 289.
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primitivamente: “lo adaptado”3. Según Max Míllíer, la noción sánscrita «estada
relacionada con ratus (lat.) y habria comenzado también significando el camino del
sol o el orden físico, para concluir siendo la expresión del orden y de la razón. Rta
estada también emparentado con el sustantivo areté (correcto, ordenado)»4. Oldenberg
llama la atención sobre el parecido de la expresión védica: kha ~tatgya(RV 2.28.5) y
del avéstico ashate khao (Yasna l0.l)~ También A. Keith subraya la similitud entre
el concepto del orden moral pta sánscrito y aJo iranio y señalaque al no haber sido el
ita de creación india, no ha sobrevivido en el nuevo medio<. H. Oldembergdice que
la de~die fa época indo-irania las reflexiones sobre el orden que gobierna el universo
y la potencia que lo dirige, han desembocado en la idea de rta (o sea de movimiento
ordenado) que domina toda la concepción del mundo.
De esta manera, para el hombre védico, rta se manifestaría en los fenómenos
naturales, como la secuenciade los doce meses del año, los que como la rueda de doce
rayos, giran alrededor del cielo. Se manifestaria en las normas del sacrificio, en la
acción moral de los dioses y de los hombres, pues todo está penetrado por esta vasta
corriente que muchas veces se identifica con la ley divina7.
G. Dumezil observa que la cosmovisión en el Rg Vedo está dominada por la
idea de la ordenación armoniosa del universo, la que sc expresa con la palabra pta y
que abarca orden material, como el litúrgico y moral y cuya caracteristica es más
estáticaque dinámica8. TambiénF. García Bazánsubraya el común origen indo-iranio
del a~a (artha)en el Iran y rta en los Vedas. Ambos conceptos coinciden en el valor
cuádruple: como orden natural, litúrgico, de los dioses y como la verdad (más en el
sentido moral que gnoseológico)9. H. Von Glasenapp, parecidamente a FI. Oldenberg,
subraya que el rta es una ley cósmica que se manifiesta con una fuerza incontenible
en la naturaleza, en la moral y en el culto. Como todos los conceptos de esta época,
aparece a veces como una potencia impersonal, a veces como un ser dotado de rasgos
A. Bergaigne, La Religión Védique, tE Pp. 223-224.
Vid. Fatone, op. cil., t. 1, p. 289.
H. Oldemberg, Religión du Vedo, Paris, 1903, p. 164.
6A. Keith, The Religión andPhilosophy of tite Veda & Upanish, p. 35.
‘Oldemberg, op. cit., p. 164.
8Dumézil,O.; Ordie, Fantaisie, “Changementdans les penséco Archaiques del’ lude
et de Rome”, Reune des Études Latines 32 (1954) pp. 139-140.
9F. García Bazán, El Problema del Dualismo en la Religión de irán, Buenos Aires,
l962,pp. 16-17.
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personales’0. Para it. Gonda, que coincide en esto con FI. Oldenberg, pta es una
potencia, a veces independiente, a veces unida a los dioses o protegida por ellos”. D.
Srinivasan ve en el concepto de pta una fuerza cósmica independiente que establece
y dirige las normas fisicas y psíquicas de los asuntos humanos y rituales, permitiendo
que éstas aparezcan como verdaderas’2. U. Renon define pta como uno de los poderes
que actúan tanto de una manera espontánea, como incitados por los dioses’3. Silbum
interpreta el significado de rta sobre todo como cosmos armónico. Este cosmos aparece
como la trama misma de rta, constantemente tejida o como la rueda que gira alrededor
del cielo, ordenando con sus rayos las estaciones, los meses y los días. De su cubo
surgen los seres “‘. Pannikar, parecidamente a L. Silburn, relaciona la rueda de pta con
el cosmos ordenado y el cubo de la rueda de pta con el centro del mundo, como su
soporte y pilar’5 R. de Smet adam: «rta es el participio pasado pasivo del verbo r-,
“adaptar, arreglar, ajustar”; también “ir, enviar...” Así se designa al cosmos como
arreglado por Varuna, quien coloca al cielo arriba de la tierra... Su espacio libre forma
la morada y caminos de rta... Rta, el bien hecho.., universo.., es opuesto a anrta, el
cosmos no ajustado... El eje del pta está formado por las sucesivas rotaciones del sol
en el móvil pero imperecedero siglo de los años... Lo que le hace imperfecto, no es sin
embargo su curso, sino su cubo (nabhi), misterioso y triple cubo del Padre (kV
10.38.6), futuro Prajapati de las Brahmanasx.’«. E. Kappuswamysubraya que: «...Uno
de los más importantes conceptos del Rg Vedo So»> hito es la noción de rta que
significa orden cósmico como fenómeno natural, religioso, social. En oposición a
anrta, pta es una fuerza cósmica y todos los fenómenos naturales están sujetos a sus
leyes»’7.
Una atención especial merece la investigación de FI. Lúders, en efecto,
mientras que los otros autores citados dedican al tema del orden y de rfa sólamente
‘>H. Von Glasenapp, La Filosofia de los Hindúes, Barcelona, 1977, p. 49.
“J. Gonda,LesReligionsde l’Inde, Paris, PP. 56-57.
“D. Srinivasan, Tite (SonceptofCowin tite Rgveda, Delhi,p. lIS.
‘~ Renou, Sur DeuxMots du Rg Vedo, p. 161.
“L. Silbumn., Instant et (Sanse, Paris, 1955, Pp. 12-15.
‘~ R. Panikkar, Tite Vedie Experience, Delhi, p. 63.
“ R. De Smet, “Fleeting Time ané Sacrificially Produced Continuity in Vedic
Brahmanism andin Early Christianity”, India>, TheologicalStudies 19(1982) Pp. 3-4. También
se puede ver sobre axis ,nundi en Viennot, op. cit.
‘~ B. Kappuswamy, Ditarina and Societ,v, Pp. 18-19.
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algunas páginas, H. Lúdersha realizadounainvestigación exbaustivay metódica sobre
este tema.
Según Lúders, seria la verdad que poseen los himnos el fundamento
significativo de rta. Esta verdad consistiría en una descripción de la naturaleza de
todas las cosas: pronunciando la verdad se evoca el poder mágico. El papel de rta
como fórmula ritual mágica (Ktlltied Zauberspruch) indica el punto en el que los
himnos cantados por los sacerdotes podian actuar mágicamente. H. Líiders considera
que no se puede atribuir arta el sentido conceptual de orden ya que en aquella época
‘8
no existían este concepto tal como lo entendemos nosotros
A nosotros nos parece por ejemplo que la idea expresada en el y. 7~7,5
contradice esta opinión de Lúders, aunque no se use en este caso la palabra rta, sino
vidhana:
(RV 7.87.5) tisro dyavo nihita antar asmin tiro bitumir uparah
shadvidhanah . “Sobreél (Varuna) los tres cielos se encuentran y las
tres tierras están ubicadas en el sextiforme orden”.
No nos es posible compartir la tesis de Lñders sobre el significado de rta en
el Rg Vedo, perocomoya lo hemos mencionado creemos que su investigación merece
una atención especial.
El deseo de justificar con mayor precisión las fundamentaciones de las
diversas opiniones emitidas en relación con el orden y pto nos lía llevado a tratar de
encontrar en los himnos una respuesta directa, según la siguiente metodologia de
trabajo.
En la investigación del problema del orden y pta en el Rg 1/edo hemos
recogido alrededor de quinientos cincuenta textos que contienen el tema de pta, éstos
se han agrupado de acuerdo al significado de sus contextos y a través del análisis
semántico. A cada análisis siguen ejemplos representativos y un breve resumen de los
contextos relacionados con el tema de análisis.
Se debe aclarar que hemos tratado, dentro de lo posible de no traducir la
palabra rta para evitar imponerle tales significados previos como leyuniversal, orden,
principio universal o verdad, que en la mayoría de los casos son correctos pero no se
desprenden tanto del análisis semántico directo, cuanto de una interpretación
secundaria del conjunto de los textos investigados’9.
‘8H. Lúders, Varuna und das Ría, t. II, Pp. 421, 431 y 578.
‘>Este trabajo forma parte de una investigación nuestra sobre el tema de Ria
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PARTE ANALÍTICA
1. El concepto de orden y rta
1 a. Rta como “lo ordenado, lo bien dispuesto, lo que sigue en orden
La noción de rta como algo ordenado, lo que prosigue ordenadamente, una
realidad tras otra, como las estaciones del alío por ejemplo, sería, como ya se ha
mencionado, muy antigua. Este significado primitivo de rta se descubre en algunos
textos de Rg Veda.
Análisis
- Rto, es un participio pasado derivado del verbo rcchati, cuya raíz es y; rch,
que significa: “ir, moverse”. Como participio se usa también para expresar: “lo propio,
lo recto, lo regular, etc.”20 En general, sin embargo, se lo usa como si fuera un
sustantivo2’.
Oldenberg, como ya lo hemos mencionado, cuando traduce la palabra pta
literalmente, la traslada como movimiento y también como orden en el movimiento
solar. Griffith y Sarasvati22 traducen la palabra pta en el verso 7.87.1 como “orden”
(con orden). Este sentido, según nuestra opinión, está contenido en los versos que
presentamos como ejemplos seguidamente:
Ejemplo:
(así como) sórgo ná shrstó arvattr ptdyá5 ca/cifra ma/dr avdnfr
áhabhaya¿ (7.87.1)
“las yeguas (los ríos) se adelantan en una corrida de acuerdo a rta
(en orden), él (Varuna) hizo grandes caminos (canales) para los
días.”
(10.18.5) yóthdháhy anupñrvcim bhdvati yótha ptdva ptúbhir yónti
sddhi~/ ydthff nó pún’am áparo jóháty evá’ ditdtar ñyññahi
20 M. A. Monier Williams, Englisit and SanscritDictionary, Delhi, 1979 = SED, p.
223; W. D. Whitney, TheRoots Verb-Forms, Delhi, 1979=RVF., p. 14; A. B. Macdonell and
Keith, Vedic índex ofNams andSubjects, vol. II, Delhi 1958., p. 374; Bergaigne., op. cii., t. III,
p. 223.
~‘ Los otros usos de la palabra no van a ser señalados oportunamente.
R. T. H. Griftith, Tite Hymns oftite Rg Vedo, Delhi, 1976 = liii~ S. P. Sarasvati,
Rgvedo Samhita, NewDelhi, 1977 = RVS.
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kalpaishdm.
“Así como los días están en una ordenada sucesión, así las
estaciones del alío vienen bien dispuestas, de acuerdo a rta, de la
misma manera cada sucesor sigue al anterior y así el creador forma
a éstas (vidas).”
Nos parece interesante que el mismo sentido de orden conserva la palabra
rtum, de la mismafamilia que rta. He aquí un ejemplo:
(7.103.9) da%hitirn jugupurdvádasásya rtdq¡ miro mi pM ‘ninaty
eté
“(los sacerdotes) guardan el orden de los doce meses dispuestos por
los dioses y nunca los hombres debendescuidarlo”.
lb. Rta como una ley u orden que reina en el universo
Las leyes naturales mantienen el orden en el universo. El concepto de esta ley
natural está expresado con la palabra rta: todo los que existe tiene designada su parte
de rta y la debe cumplir23.
Ejemplos
(4.19.7) (Indra) prágróvo nabitanvó nó vókvá dhvasrd apinvad
yuvatír rtajifd¿i.
“Indra deja a lasjóvenes muchachas24 conocedoras de pta, doncellas
parecidas a las burbujeantes frentes, que fluyen adelante.”
(5.62.1) rtdna rtám apthitarn dhruvci~n varn sur,yasya yátra
vimuchónti ásvdn.
“Con rta el finne orden está establecido donde (Mitra-Varuna)
sueltan a los caballos de Surva.”
(5.15.2) rténa rtárn ditarónan dharáyanta yajtkisya só/cá paramé
vyoi>tan.
“(Los dioses) con pta sostienen al firme orden, con la ayuda del
sacrificio, en el más alto cielo.”
Resumen de los textos
“A. Suryakanta, A Practico1 VedicDictionary, Delhi, 1981 = PVD, p.221 , rta-orden
establecido.
24 HR, p. 99, las muchachas-los ríos.
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Gracias a pta. que todo lo que existe conoce y cumple, toda la naturaleza
funciona como corresponde.
La rueda de rta gira en el cielo indicando los meses, días, estaciones
(1.164.11-13); los días y las estaciones vienen en ordenada sucesión (10.18.5) y el sol
está puesto para dar su luz (5.62.1; 5.63.7); la Aurora, día tras día, llega al lugar
designado (1.123.9) y recorre los mundos (4.51.5), y los ríos fluyen hacia adelante
<4.19.7).
Los dioses, como los hombres, reciben su parte de fta para conducirse
conforme a él (1.164.8; 5.15.2; 10.87.11) y los sacrificios están gobernados por las
fluyentes corrientes de rta (1.105. 12; 5.12.2).
2. Las normas, las reglas o las leyes de Ma
Se menciona algunas veces en los Himnos las normas, las reglas o las leyes
de -ta y se indica que los dioses y los hombres las obedecen. Las expresiones que se






- Rtásya, por ser un genitivo singular, significa: de pto.
- vrata, significa “voluntad, orden, ley, ordenanza, regla”25. Toda la expresión rta&ya
vrata se traduciría: “regla o ley de rta.”
- ditarman, significa: “lo que está establecido o firme, ordenanza”26.Griflth traduce
como ptásya vrata como: “los caminos de la sagrada Ley” (1.65.2. Renou lo traduce:
“de acuerdo al orden establecido por rta”f.
“28
- pravdcana, significa: “instrucción oral, proclamacion, etc
Griflth traduce esta expresión: “declaración de la Eterna Ley” (10.35.8).
- prasísha, significa: “instrucción, disposición, etc”.29
25 SED,p. 1042.
~SED,p. 510.
23 Renou Sur DezaMots de Rg Vedo, p. 160.
2SED, p. 690.
29SED p. 695.
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Grifith lo traduce: norma de la Santa Ley” (9.86.32).
Ejemplos
(1.65.2) rtkva devd dnu vratd gur bhúvat párishtir «yaór no
bhúma.
“Los dioses se acercan de acuerdo a las normas de rta (al altar),
había una asamblea vasta como el cielo (pero) no (como) la tierra”.
(9.110.4) 6j¡yano amrla mórtyeshv SA rtásya dit6rman amptásja
coruna¿i.
“(Soma)nació inmortal, entre los mortales, de acuerdo a las normas
de rta, el que promueve amrta”.
(10.35.8) pípartu má tod rtdsya pravdcanam devónd~n yci’n
manushyá címanmahi.
“Promuevame esta declaración de rta, de los dioses, asi como
nosotros los hombres la conocimos”.
(9.86.32)náyann ptásya prasísito naviyasihpatirjaninam upa yati
nishkrtóm.
“El (Soma) dirigiendo las nuevas reglas de rta, se acerca como el
esposo hacia la esposa (que lo espera) tranquila”.
Resumen de los contextos
Los dioses y los hombres conocen a las normas de rta y deben celebrar los
ritos de acuerdo a ellas (8.12.15; 9.86.32). Los dioses cuidan las leyes de rta en sus
asambleas celestiales (1.65.2) y deben ayudar a los hombres (9.110.4; 10.35.8).
También los animales deben respetar estas normas (8.12.15)
3. (Sonocer el rta, cumplir con rta, seguirlo, fortíficarlo, hacerlo crecer, propagar,
proclamar, etc.
Las expresiones que serán tratadas en esta parte, revelan múltiples
significados y valores:
- los vemos con frecuencia usados como cumplidos dirigidos a los grandes dioses.
- sontambién más que simples epítetos, ya que definen una situación de dignidad y de
reconocimiento de la fidelidad de los dioses hacia rta y de su legitimidad dentro del
Panteón védico.
- permiten también conocer las múltiples obligaciones que tienen los dioses (y los
hombres) en sus relaciones con rta.
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Las expresiones usadas para estos conceptos son muy variadas, las
presentamos a continuación:
3.a. (Sonocer a rta
Las leyes y las normas de da obligan a todo el universo. Cuando se desea
indicar que se las cumple correctamente, se lo suele expresar de una manera indirecta,





Los mencionados verbos significan:
-janati: “conocer, percibir”30.
- cétoti: “percibir, fijar la mente, conocer, observar”3’.
- rtásya medha: “es un sustantivo que significa: conocimiento (de ita en este caso)”32.
En los Himnos se usan los radicales de los mencionados verbos en
compuestos nominales con la palabra fa, por ejemplo, rtajfla o ¿lacit. Ambas
expresiones tienen el significado de un agente y se deberían traducir: conocedor (u
observador) de rta”. En los Himnos se usan estos verbos indistintamente.
Gnfilth traduce estas expresiones como: “el que conoce la ~<‘~ Por ejemplo
(1.145.5 y 10.65.3). Sarasvati, a su vez, pone en el verso 1.145.5: “conociendo la ley
y la verdad”. Langlois~ lo interpreta como: “amigo de la justicia y del sacrificio” en
el v.l.145.5 e: “instruido en el arte del sacrificio” en el y. 10.65.3,
Ejemplos
(10.65.3) téshdm it! maitn¿ mahatám anarvána~n st¿m&i (varmy
“SED, p. 425; RVF, p. 56.
~‘ SED, p. 395; RVF, p. 47.
32N. Stchupak, L. Nihi, U. Renou,DictionarySancrit-Fran
9ois, Paris, = DSF, p. 576.
‘
3PVD, p. 221,
“A. Langlois, Rg Vedo, Paris, 1984 = LRV
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ptajild rtavrídhám
“Conocedores de rta (los dioses)t, elevo a esos que sostienen a da un
himno, invencibles y grandes (en majestad)!”.
(1.145.5) vy ¿ibravid voyúnñ mdrlyebhyo’ gní’r vidváÑ rtacid dití
satyá4
“Agní ha declarado las normas a los mortales, porque él es sabio y
conocedor de rta.”
(8.6.10) ahám íd dlii pitu’sh p¿-iri medhdm rtdsyajagrábha/ aitdm
súrya íváfan¡.
“Yo (hijo de Kanva) recibí del padre el conocimiento de pta35, yo
nací de la misma manera que el sol”.
Resumen de los con textos
Todo el universo debe cumplir las normas de fa y para afirmar que se las
cumple correctamente se usa la expresión de que se las conoce.
- Textos que contienen el verbojanati:
Las jóvenes muchachas (los torrentes), conocedoras de rto, fluyen siempre
adelante (1.72.8; 4.197). Los dioses, profundos conocedores de fa (4.16.10), están
invitados por los sacerdotes a complir con sus obligaciones: asistir a los sacrificios y
al culto calebrados para ellos (5.43.6; 7.35.15; 10.65. 14; 10.65.3).
Deben ser propicios a los que se ofrecenlos sacrificios y escuchar los ruegos
de los hábiles celebrantes (10.64.16; 10.65.14), socorrer a los hombres en la lucha por
el botin (7.38.8) y ayudarles en el conocimiento de pta (8.6.10; 10.104.4)
-Textos que contienen el verbo célati:
Agni, el que conoce (conocedor) arto, ha declaradoa los hombres las normas
de trabajo (1.145.5). Se implora a Agni que quiera atender al ritoymiraral celebrante,
ya que conoce a ita (4.3.4; 5.3.9). También debe ser conocedor de rta el sacerdote que
ofrece la oblación y la adoración a tos dioses (7.85.4).
Mitra-Varuna, quienes conocen arta, cumplen con su obligación: sostienen
el peso del mundo y se oponen a la falsedad (1.152.3).
-Textos que contienen lapalabra medha:
Los rishis, conocedores de ita, transmiten sudoctrinade padre a hijo (8.6.16).
“Este verso permite suponer que había una doctrina sobre rta que se tsansnntía entre
las familias de los rshis.
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3. Seguir los caminos de rta
Con una denominación de los caminos de pta o de los senderos de rta,
designan los autores védicos a las normas y leyes de fa que debería cumplir todoel
universo, para asegurar su correcta marcha. Se usan las siguientes expresiones para
este concepto:
- rta~ya patita (o pantita)
- ptásya vartana
Análisis
Patita ( opantita): significa sendero o cainino~.
Vartara: tiene el mismo sentido que patita37.Griffith traduce rtásya patha o ~tásyavertaya como: caminos del orden
(3.31.5) o senderos de la Ley (8.31.13). Sarasvati pone: camino de la devota acción o
virtud y Langlois: camino(s) del sacrificio, en el mismo verso, Ambas expresiones se
usan en los Himnos indistintamente como senderos o caminos que pertenecen arta o
sea como las normas de pta que debería seguir todo eluniverso. Algunas pocas veces,
sin embargo, rt¿isya patha puede ser usado como camino o norma emitido por los
dioses, por ejemplo en 7.65.3; por esta razón presentamos este ejemplo en otra parte.
Ejemplos
(8.12.3)p6ntitñm rtásyayñtave tám ¡‘maite
“Seguir el camino de rta-a a esto suspiramos (los sacerdotes)”.
(10.5.4) rt¿isya it! vartanal súj’ñtam (sito vájáyapradivah sacánta
“De acuerdo a los senderos de rta, desde los tiempos antiguos, las
fuertes libaciones acompañan al bien nacido (AgniY’.
Resumen de los contextos
Los numerosos pasajesquecontienen el tema de los caminos de ptaexpresan
la idea de que todo lo que existe tiene designada parte de pta que le corresponde
conocer y cumplir (recorrer). l.,os dioses y los sacerdotes, desde el tiempo más antiguo,
guardan los caminos derta, gracias a lo cual no se equivocan nunca (1.124.3; 2.24.7;
5.80.4). Los dioses ayudan también a los hombres que anhelan seguir por estos
senderos(l.128.2; 3.12.7; 3.31.5; 7.44.5; 8.12.3; 8.31.13). Losdiosesyloshombres
“ SED, p. 582.
~‘ SED, p. 925.
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que conocen estos caminos, participan, de acuerdo con ellos en el culto (1.128.2;
1.136.2; 3.31.5; 8.22.7; 9.86.33; 10.5.4; 10.66.13; 10.70.2; 10.80.6; 10.110.2). Todo
transcurre conéxito por los caminos de rfa (5.45.8; 5.80.4; 10.31.2), sin problemas,
más allá de las penas y dolores para los que invocan la ayuda de los dioses” SED,
p.925, en esta empresa (1.41 4,8.31.13; 10.133.6); los malvados no transitan por los
caminos de rta (9.73.6).
3.c. Someterse a rta, seguir a rta, cumplir con rfa o unirse a él
Una idea de fidelidad a las nonnas de rta o arta, parecida o analizada ya, se






- rtám yati (rtáyate)
Análisis
Alguna de las mencionadas formas, como sádhan39, son padicipios, mientras
que rtóspr¡?0, rtaya4’ yrta5’uj42, son compuestos nominales. En las dos últimas formas
da, en acusativo, está acompañado por las formas conjugadas del verbo krinoti
(2.30. ~ y del verbo ydti”4. Las cuatro primeras expresiones se traducen como un
agente y de esta forma las traslada Griffith. Sarasvati traduce rte’na saditan: “amigo





~‘ RVF, p. 129; SED, p. 224 y 840; PVD, p. 222.
42SW, p. 853.
43RVF, p. 21;DSF, p. 203.
~RVF, p. 129; SED, p. 224.
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Ejemplos
¿ditáyy agni’r mánushíshu vik.shu ñpci~n gárbito mitra rte’na sdditan
(3.5.3).
“Agni se estableció entre los hombres, cumplidor de (con) ~‘fa,
amigo y vástago de las aguas.”
rténa mitrávarwjñv rtávrdit& rtdsprsñ (1.2.8).
“Mitra-Varuna, lo quepor medio de rta hacen crecerarta, y se unen
a da.”
«módhu vátá rtáyat¿ m&ditu ksitaranti sínditavaly» (1.90.6).
“Los vientos (soplan) dulzura, los ríos hacen surgir dulzura parael
seguidor de da.”
«rtám devclya kr~ivaté savitrá indrdyaitigné no ramanta ¿pat» (2.30.1).
“Las aguas complacían al Dios Indra, matador de Ahi: (junto con)
Savitar cumplen a da.”
«aydm uydnóhpáry adrim usrá rtóditttibhir rtayóg p¿jJnci~» (6.39.2)
“Ese Indra, deseando las vacas, unido con los devotos de rta (los
Angirases) atraviesa la roca, unido a rta.”
Resumen de los contextos
Los términos que hemos analizado en esta parte se suelen usar, en general,
como cumplidos dirigidos a los grandes dioses, pero nos revelan, a su vez, como ya
hemos mencionado anteriormente, la relación que les une con rfa.
Presentamos el resumen de cada término por separado:
- rténa sáitan:
Agni, el que cumple concta. es un amigo establecido en los hogares de los
hombres (3.5.3).
- rtapriá:
Los que se unen a da, Mitra y Varupa, hacen crecer a rta y le son fieles
(1.2.8; 5.67.4). De [‘dc,lapalabra creadora, también se dice que se une a~ta(8.76.12).
- rtáya (t)
Para el hombre que se une arta, las cosas son propicias (1.41.4; 1.90.6) y los
dioses cuidan de él (1.91.7; 2.1.2; 10.91.10; 2.32.1; 5.27.4; 7.34.17; 10.78.2).
Los dioses y los hombres que siguen, se unen y observan arta, son sabios y
justos (1.188.2; 5.12.3; 8.3.14; 8.73.1; 9.69.3).
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3.d. Ser fiel o devoto arta
Los autores de los himnos rgvédicos llaman con frecuencia a los grandes




- El verbo vanoti, cuya raíz van, vá, acompaña al tema nominal yta para formar un
compuesto rtavan, rtavá. Este verbo significa “ganar o alcanzar”45 y el compuestopuede significar: “ser fiel al orden establecido, santot devoto de rta”. La expresión
rtavan, rtava es un agente que se puede traducir: “el que observa a rta” o sea “el que
es fiel o devoto a rfa”47.
Griffith y Sarasvati suelen traducir esta expresión como: “fiel a la ley”
(3.12. 13; 8.25.1).
- Veditás, es un sustantivo que significa: “virtuoso, devoto”~. Rtdsya vedliffs significa:
“devoto de rfa” (o de la Ley), hemos recogido un solo ejemplo (10.86.10).
Ejemplos
(8.25.1) tá varn vísvasya gopó devó devésliu yajñ¡1’a’ rta’vana
“Adoro a vosotros (Mitra y Varuna) dioses entre los dioses,
guardianes de todo, dignos del sacrificio/ fieles (devotos) a rta,
dotados de vigor.”
(10.86.10) Ved/ni rt~s~’a vfri’nindrapatn¡’mali ¡‘yate vf~svasmad hidra
ittarah.
“(Jndrani) devota de rta (la que sigue a la ley), madre de héroes,
esposa de Indra, merece ser alabada de todos nosotros; Indra (es)
más grande.”
45RVF,p. 153.
“pVD p. 222; Laman Ch., A. Sanscrit Reader, Cambridge, 1963, p. 136.
475ED, p. 224.
«SED,p. 1018.
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Resumen de los contextos
Los textos que tratan el tema de lafidelidad o de la devoción de los dioses a
ita son numerosos y se refieren básicamente a los grandes dioses.
Trataremos a cada dios por separado:
- Con relación a Agni
Agni, fiel a tta, está alabado e invocado para que asista a los sacrificios
(4.2.1; 4.7.3; 5.1.6; 7.3.1; 7.7.4; 8.103.8) y que escuche y satisfaga a los elogios de
los sacerdotes (1.77.5; 3.2.13; 3.14.2; 8.75.3).
Da la riqueza, alimento y felicidad a los que ofrecen sacrificios (5,25.1;
7.62.3; 10.2.2; 10.7.4; 10. 140.6). Conduce el pueblo divino (3.20.4), lo sostiene y
defiende (3.13.2; 5.25.1; 7.1.19), es su amigo (10.6.2), tiene el oficio del sacerdote
(4.6.5) y del purificador (10.2.2), ha perfeccionado el sacrificio (8.23.9), da su luz a
todo el mundo (6.12.1) y se le ofrece el debido culto (7.39.7).
- Con relación aMitra-Varuna
Mitra-Varuna, fieles a pía, fortalecen y sostienen a pta (5.65.2); por ser
devotos arta, se mantienen sabios (7.61.2)yjustos (5.67.4; 7.66.13); ayudana lagente
(1.122.9; 1.136.4), dispensan nquezas (7.62.3) y vienen a los sacrificios que se les
ofrecen (8.23.30; 8.25.3). Su poder es santo y, adorados, son custodios de todo y
proclaman a rta (8.25.1,4).
- Con relación a Diaus y .Pritliiv¡’
Diaus y Pr¡thivfl fieles a rta, cumplen su obligación otorgando la felicidad
(1.160. 1); guardan al pueblo en seguridad (3.54.4; 10.36.2) y ayudan al sabio en el
sacrificio (7.87.3; 10.66.6). Se desea al Cielo ya la Tierra, fieles a da, los que alaban
a la fuerza, que sean fuertes.
- Con relación a los antiguos Padres y Sabios
Los antiguos padres y sabios, fieles a pta, son compañeros de los dioses en el
banquete (sacriflcial), (7.76.4); se apartan de la falsedad y siguen a los grandes
caminos (2.24.7), ofrecen los himnos a sus dioses (7.61.2) y ayudan a losespíritus de
los muertos (10.154.4).
- Con relación a las Aguas
Las Aguas, fieles a rta, asisten al sacrificio (3.56.5). Las Aguas y los Ríos,
obedientes apta deben escuchar a los megos de los sacerdotes y ayudar a la gente
(6.61.9; 3.33.5).
- Con relación ahidra
Indra, fiel a pta, debe escuchar a los que recitan a los mantras (3.53.8);
sostiene arta, promuevesu fuerza y obtiene el botín paralos que le invocan (4.23.10).
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- Con relación a Indro-Varuna
Indra-Varuna, hijos de Aditi, fieles a rfa, hacen fluir a las aguas, mantienen
firme elcielo en chi Iugsr, han extendido ala tierra en las tres dimensiones (4.42), dan
regalosa la gente (6.68.5).
- Con relación a losÁduyas
Los Ádityas, devotos a pta, sostienen a lo que se mueve y a lo que no se
mueve, son protectores de todos los seres, buenos cuidadores de todo (2.27.4) y de los
hombres (4.1.2).
- Con relación a Usas
Usas, devota de rta, es madre del ganado, amiga de losAivines (4.52.2)y
asiste a los sacrificios (8.73. 16), dando su luz (5.80.1).
- Con relación a Soma
Soma, fiel a rfa, fluye como jugo, en los sacrificios (9.97.48).
- Con relación aAryaman
Aryaman, fiel a rfa, sostiene la ley y aborrece la falsedad (7.66.13). Se le
invita a cantar un himno en el sacrificio (8.101.5).
- Con relación aMitro
Mitro, fiel a rta, recibe el debido culto (7.39.7) y se le invita a cantar un
himno en el sacrificio (8.101.5).
- Con relación a Brhaspati
Brhaspati, fiel arta, atendido con oblaciones, hace grandes hazañas (6.73.1).
- Con relación a Varuna
Varuna, devoto de r~a, recibe el debido culto (7.39.7).
- Con relación a Tvastar
Tvastar, fiel arta, hábil trabajador, debe ayudarata gente (3.54.12).
- Con relación aÁdw
.4dífí, madre de los dioses y asuras, de gran poder, es fiel a pfa (8.25.4).
- Con relación a Vayu
Vayu, fiel arfa, primer-nacido, es amigo de las aguas y atmande los dioses
(10.168.3).
- Con relación a Rodasí
RodosT (ambas, Tierra y Cielo), devotos de rta, reciben el debido culto
(7.39.7).
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- Con relación a los sacerdotes
Los sacerdotes, fieles a rfa (4.10.7), rinden el culto a los dioses quienes
vienen a sus sacrificios (8.25.8).
- Con relación a los dias, las noches y las estaciones
Los días, las noches y las estaciones siguen, fieles, al orden establecido de
acuerdo arta (10.18.5).
- Con relación a Indñni
Indr~ni, madre de los héroes y esposa de Indra, también está llamadadevota
de tta (rf¿sya vedhá, 10.86. 10).
3.e- Custodios y protectores de rta, sus guiasy gobernantes
Algunas veces se llama en los Himnos a los grandes dioses custodios o
protectores de rfa, susguías o gobernantes usando para estos conceptos las siguientes
expresiones:







- rt@ya gopá; gopá significa: “vaquero, custodio, cuidador o protector”
49.
Por ser rfdsya un genitivo posesivo, toda la expresión ta’sya gopá significa:
“el protector, el guardián o el custodio de rfa.”
- rfapá; es un compuesto nominal proveniente de la palabra rta y de la raíz del verbo
pati que significa: “proteger, cuidar”~%
Toda la expresión tiene caracter de un agente y se traducida: el que custodia
o protege arta o sea el custodio o el protector de rta y equivale a rtdsya gopá.
Monier-Williams traduce rtapá~ “guardián de la divina verdad”5’.
495ED, p. 368; DSF, p. 236.
“R[R,p. 96.
“SED, p. 223.
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- rtásya néta; néta es un participio masculino derivado de la raíz nr¡’ (conducir)’2, y
toda la expresión significa: “el que conduce o sea el conductor, guía ojefe de rfa”53.
Griffith traslada esta expresión: guía de la Ley y Saravasti como: “señor del
orden cósmico” (7.40.4).
- ¿sya vqan: vrsan significa: “varonil, vigoroso, varón, macho, toro, semental”;
también puede significar: “jefe, sello?’ o ser usado como un epíteto que implica la
“posesión de fuerza o de jefatura”TM.
La expresión~rf~~yavr~an significaría entonces: toro de rfa, sefiorojefede
rta, etc.
En nuestra opinión, se podría interpretar; “señor o jefe de rfa”, en el sentido
de quien se ocupa, protege o conduce a rta.
Griffith traslada esta expresión: “buey de la eterna” Ley y saravaf¡ como:
“guía de la eterna verdad” (5.12.1).
- rt65ya vdr: vár significa: “protector, defensor”; toda la expresión tiene elsentido de:
protector de rfa’5. Hemos recogido un solo ejemplo de esta expresión en 1.132.3.
Grifflth la traduce: “elector del lugar del sacrificio”.
- rf - significa: “defensor, protector”; toda la expresión tiene el sentido de:
ayava: yaya
“protector de rta”’~. Hemos recogido un solo ejemplo de esta expresión en 10.115.7.
Griflith la traduce: ‘fiel a laLey” y Langlois: “devoto servidor”.
Ejemplos
(3.l0.2)gopártósya dídihl svó dáme.
“Que resplandezca (Agni) en su casa como custodio de rfa.”
(1.113.12) ydvay6ddvesitñ rfapdrtejñb sumnffvárrszínrfá Fteiyonffl
“(Aurora) perseguidora del enemigo, protectora de pta, nacida de
<(a, benevolente protectora, la que hace que se despierten (todos)
amigablemente.”
W. D. Whitney, Sancñl Granimar, Delhi SG, p. 138.
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(7.40.4) ayarn ¡tineta váruna rtásya mitró r6já’no apyamd>no dhdh.
“Este Varupa es guía de tta, Mitra y Aryaman los reyes, ha
terminado (nuestro> trabajo”’7.
(5.12.1) prdgndye br/zafé yajfltydva rtá.sya vFs/rne dsurcfya mánma.
“AAgni, toro (guía, protector) de rta, al gran Asura, (ofrezco mi)
oración (yo, sacerdote), para sacrificio.”
(1.32.3) tát tú próyahpratn¿flia te su~ulcvandrnyásminyajñé váram
ókrnvata ksliáyam rtdsya vii» asi kslidyam.
“Este alimento arde para ti en este sacrificio (como) desde el
antiguo, (indra) protector de rfa, en el lugar que hicieron como
secreta residencia para ti, si, como secreta residencia.”
(l0.1l5.7)Mítr¿so nóyésúdhitártayóvo dydvo mi dyumnafrabhí
sáníi mdnuslijn.
“Los sabios que están dispuestos como amigosy protectores de rfa,
por cierto, están parecidos a los cielos en majestad y sobrepasan a
lahumanidad.”
Resumen de los confextos
- Con relación a Agni
Se pide aAgni, “el brillante custodio de rta”(lO.118.7), que resplandezca en
su propia casa’8 (3.10.2). Se dice también que agni gana con su fidelidad servicial
abundante luz (6.3.1). Se lo menciona especialmente como el custodio de rta cuando
llega alsacrificio (10.8.5)y se leaplica en esta oportunidad elepíteto del toro (5.12.1).
- Con relación aAurora
Aurora, como protectora de ~fa, persigue a los enemigos, da alegría y
despierta (a los seres vivientes), (6.51.3; 1113.12).
- Con relación a Varia-za
Se llama a [‘arana: el guía de rfa-n¿ta rtásya (7.40.4).
- Con relación aMifra y Varupa
Mit-a y Varuna, guardianes de rta, tienen sus normas siempre verdaderas
“ R. T. U. Griflith, Tite Himns of tite Rg Veda, Delhi, 1976 = 1-IR, p. 336; nuestro
trabajo-los sacrificios.
58 Su propia casa, significa casa de Agni, el altar.
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(5.63.1) y se les invita asistir a los sacrificios; son también guardianes del poderoso
Orden (649.15).
- Con relación a Soma
Soma, quien asume el cargo de guardián de ita (9.73.8), está traído del cielo
por Agní y llamado amigo y dispensador de las aguas (9.48.4).
- Con relación a Indra
Indra, como protector de rta, recibe el culto en el lugar especialmente
preparado paraél (1.132.3).
- Con relación a los sabios
Los sabios, amigos y protectores de rta, sobrepasan a la humanidad
(10.115.7).
- Con relación alos héroes
Los héroes, los que traen las riquezas para el sacrificio, son también
guardianes del poderoso Orden (6.49.15).
3.f Servir a vta, ser su cochero, su ojo
Una variante de los conceptos expuestos recientemente presentan las
expresiones figurativas de servir a r~a, ser su cochero o su ojo.
Hemos recogido sobre este tema los siguientes términos:
- rtasáp




- rtasñp; es un compuesto cuya raíz verbal s&p significa: “servir, serdevoto, seguir”
y todo el compuesto se puede traducir: “rendir culto o haceractos de piedad o cumplir
con los trabajos sagrados”~.
Griffith traduce rfas5p: “el observador de laLey (7.56.12), o: obedeciendo al
Orden (10.66.8), o sea; el que observa u obedece arta”.
S9 Su propia casa, significa casa de Agní, el altar
‘
0SED,p. 1148;RVS,p. 184.
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- rt#a ratha(dratht ; rafhao rathi’signiflca: “conductor del carro o cochero”6’. Todala expresión tiene el sentido de: quien conduce o dirige arta.
<3riffith y Sarasvati la traducenen este sentido por ejemplo en el verso 4.10.2,
sin embargo Grifllth aclara luego que se trata del promotor del sacrificio62, o sea de
quien promueve el sacrificio.
-rtósya rasmí; rasmí significa: “brida. rienda; toda la expresión rtdsya rasmí se puede
traducir: “la(s) rienda(s) de <fa”.
Griffith traduce rasmí en este sentido en clverso 5.7.3, pero luego aclara que
se trata de la dirección del sacríficit.
Sarasvati prefiere interpretar esta expresión como: “irradiación de la eterna
verdad” (5.7.3).
Hemos recogido un solo ejemplo de esta expresión.
- rtdsya caksus; caksus significa: “ojo o vista”64. Toda la expresión se traduce: “ojo de
<(a”.
Griffith la traduce: “Tú (Agni) eres el ojo de la Ley” (10.8.5). Hay aquí un
paralelismo con Mitra-Varuna quevigilan al mundo, uno de dia y el otro de noche.
Ejemplos
(7.56.12) <(dna satyám <fósápa áyan chócQanmánah 4’dcayab
pdvakdh.
“Con rta se adhieren a la verdad los que sirven (observan) <ta,
nacidos luminosos, brillantes y puros.
(7.66.12). ydd ¿hate varuno mifró aryamñyñyám rtdsya rafhyah
“Así se reconoce a vosotros Varuna, Mitra, Aryaman, como
cocheros de rfa.”
(5.7.3) utá dyumna<sya .ydvasa rtásya ra,vmín 5 dade.
“(Agni) con el poder de (su) esplendor asumió las riendas de <fa
(sacrificio).”
(10.8.5) bitúvas cdkshur ma/id ttdsya gopá bhúvo várue¡oyddrtdya
“SED, p. 866; p. 207.
“¡IR, p. 207.
“SED,p. 869; ¡IR, p. 241.
“DSF, p. 252.
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ves/ii.
“Tú, <Agni) eres el ojo y el gran custodio del poderoso <fa y
[‘arana65,cuando has llegado al sacrificio.
Resumen de los confextos
- Con relación a Viávedevas
Los Vis<vedevas, llamados los servidores de pta (rtasáp), van hacia la verdad
y liberan a las aguas (10.66.8). Los dioses, servidores de rfa están invitados a los
sacrificios (6.21.11; 10.37.1), se los llama: dos veces nacidos y verdaderos (6.50.2) y
se les pide que salven a la gente del peligro (8.83.3).
- Con relación a los Padres
Los Padres (los Ancestros>, sirviendo a ~ sostienen a pta (el Orden),
(10.154.4); los sacerdotes también aspiran a ser sus servidores (2.11.12).
Los hombres que siguen a ita, quedan premiados conesposas (1.179.2); y los
que sirven arta (en elsacrificio) pueden esperar grandes riquezas (1.67.4). Se pide a
los dioses, los que sirven arta, que sean amigos de los hombres (5.41.6).
- Con relación a blitra- [‘arana,Aryaman y Ágni
Estos dioses están llamados especialmente: los quedirigen arta (al sacrificio:
rtdsya rafhah), (4.10.2; 6.51.9; 7.56. 12; 7.66.12); se invita a Pusan a dirigir el
sacrificio (6.66.1).
- Con relación a los héroes
También los héroes que traen las riquezas para los sacrificios están llamados:
cocheros de pta (los que dirigen el sacrificio), (6.49.15).
- Con relación a Agni
Se llama a Agni: “ojo de pia” (rtóya cak.sus, 10.8.5) y asume las riendas del
sacrificio (rfósya rasiní, 5.7.3).
3.g. Propagar, proclamar y alabara ita
A veces se atribuye a los grandes dioses en los Himnos, una importante
función de difundir, proclamar y alabara pta.





“¡IR, p. 533; Gr-iffith adam que Varuna significa aquí: “rey”.
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- rtastubh
Análisis
- rtám bibhárfi; bibhárti es un verbo derivado de laraiz bhri, cuyo sentido pueden ser:
“producirt elevar, cuidar, contener’7, mantener”, ofrecer” (7.38.2). Griltlth traslada
este verbo en el sentido de difundir y Sarasvatí pone: “dador y dispensado? &or
ejemplo 1.105.4); este verbo puede significar también “cumplir” (5.59.1). Por ser rfdm
un acusativo, se puede traducir la expresión: rtóm bibharti como: “difundir, cuidar,
elevar, cumplir (a vta)”’9
- rt¿&m vádail; vddati es un verbo derivado de laraiz vad, cuya expresión significaría:
“proclamar, declarar”, de70. Toda laexpresiónsignificaría: “proclamar, declarar a~rfa;
pero también podría traducirse; “decir la verdad, si se da a rta en el sentido de la
verdad”. Este particular sentido de vta trataremos en el punto 11. 16. Griffith pone por
ejemplo: declarando la Ley, en el verso 9.113.4.
rtdm ghoshati; ghoshati es un verbo derivado de la raíz ghus que significa:
proclamar, resonar , cantar, alabar~”. La expresión rúim ghoshati se puede traducir
“entonces: proclamar, alabara ría”. Gñffitb la traslada: (Varuna y Mitra) proclaman
el sagrado trabajo (por ejemplo en elverso 8.25.4) o sea que ambos dan en este caso
a rfa un significado especial.
- rfam sáhsati; s&isafi es un verbo derivado de la raíz sañs que significa: “alabar”’3.
Se puede traducir por consiguiente, laexpresión rtdm sáñsati como: “alabar o loar a
rta”.
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stubh (alabar)74. Toda la expresión significa: “el que alaba correctamente” o sea que
tiene sentido de un agente (1.112.20); hemos recogido un solo agente que podría
significar un nombre propio.
Ejemplos
(1.105.4> kv6 ~t¿~pffrvy6rngatdrnkas (cd bíbharti nihano vi.
“Dónde está (desaparecido) el antiguo rbi? Quién nuevo lo difunde
ahora?”
(3.55.3) sámiddhe agnáv ptám íd vadema.
“Que podamos proclamar a rfa mientras el fuego está encendido.”
(8.25.4) (ntitra-varuna) rtávd’nav rfa’m dg/zas/zato br/uit.
“(Mitra-Varuna) fieles a ¡la, proclaman (alaban) a rta.”
(10.67.2) rtdm sóñsanfa p.jú di’dhyánñ divás putráso dsurasya vírci4.
“Pensando rectamente, alaban a rta los héroes hijos del Asura
Dyaus.”
(1.112.20) omyávafím subhárdm ptastóbham tdbhir.
“Al favorable y auspicioso i5tasfubh (vengan Awines) con aquellas
(ayudas).”
Resumen de los confextos
- bibharf1
Aunque se afirme que los sacerdotes establecen a rfa (la Ley, el Orden),
(1.71.3)0 cumplen arta (5.59.1; 7.38.2; 9.97.24), el cantorvédico, lleno de congoja,
pregunta:¿quién diThnde ahora el antiguo rfa? (Orden), (1.105.4).
- Para vádati
Los sacerdotes proclaman a rfa durante los sacrificios (1.185.10; 3.55.3) y
Soma, lleno de verdad, también declara arta (9.113.4).
- ghoshati
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Les Asuras meditan y alaban arta (3.4.7; 10.67.2).
3.h. Hacer crecer, fortificar o sostener a rta. Proveer el alimento sacrificial que lo
sostenga
Uno de los temas más ilustrados con relación arta se refiere a la obligación
que tienen los dioses y los hombres de hacercrecer, fortificar, mantener o sostener a
¡fa.









- rtñya dhenu (etc) duhate
- rfasya p4vas y rtasya sutd
Análisis
- Vardhati; este verbo significa: “crecer, aumentar, fortalecer, exaltar”76.
Se usa en los Himnos la raíz del verbo vardhati, vrdh, con relación a la
palabra rta, formando un compuesto rfñvtdh. Este compuesto tiene sentido de un
agente y se lo puede traducir como: ‘el que hace crecer, aumentar, fortificar y
prosperar a rfa”, o sea interpretando la primera parte del compuesto (rfa) como un
acusativo.
Griffith suele trasladaresta expresión: “quien fortalece la Ley” (por ejemplo
en elverso 3.62.18)0 sea usando para rta elacusativo, parecidamente como en elverso
1.2.8, donde pone: los que aman la Ley.
Sarasvati también usa para rta, en este compuesto, el acusativo en elmismo
verso 1.2.8 traduciéndo: el que aumenta el conocimiento (a r a); en cambio, traduce
la misma expresión, empleando para ¡la el instrumental, en el verso 3.62.18; exaltado
por laverdad (por <ta); o usando un genitivo; aumentadores del sacrificio, en el verso
1.159.1.
Lúders considera queno puede dudar de que elcompuesto rfllyridh significa
un instrumental o sea: creciente (el que crece) por rfa, por <ta grande o fuerte. Apoya
“Aunque este verbo significa también a veces: “sostener”, nos pareció preferible más
adelante.
“SED,p. JO1O;RVF,p. 164.
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su afirmación presentando el caso de un compuesto análogo: girdvtdh, un
instrumental” que se traduce: “regocijarse (o crecer) por el canto”.
Efectivamente, este compuesto está citado por Macdonell’8, quien aclaraque,
a veces, el primer miembro de un compuesto puede conservar la desinencia del caso
como por ejemplo: divi-y4j, sacrificando “en el cielo”79; o en el verso 1.113.12,
donde se dice de Usas “que nace durante el sacrificio” (este último ejemplo es
nuestro).
Pero dice también Maedonelí que una vocal corta puede alargarse (o una
larga puede pasar a ser corta) por razones métricas~, (por lo cual se disfraza la
desinencia).
Si desde el punto de vista formal laa derta, en el compuesto rf jvridh pudiera
ser inclusive la desinencia del instrumental antiguos’, entonces no comprendemos.
porqué Lúders interpreta al compuesto ptdyat (por ejemplo en el verso (1.117.22) como
un acusativo: “en el que dice la verdad~” Tampoco nos parece clara la razón por la
que Lííders traduce el verbo yat como: “decir” (ver el punto 3.c de este trabajo).
Nosotros pensamos que el significado del compuesto rfffvpídh debe ser
considerado dentro de la estructura conceptual general que rodea a pfa y a los dioses,
lo que expresan los conceptos parecidos que trataremos a continuación.
- dharati: (de laraíz rl/ir); este verbo se encuentra con menos frecuencia relacionado
“83
conpta. Puede tenervarios significados, entreotros: “mantener, preservar, sostener
Se usa este verbo en relación a pta con el significado de un agente: rttisya dhara o
rtósya dharana: el quesostiene aetaU; en la forma conjugada está usado con los dioses
como sujeto y pta como complemento, por ejemplo en elverso 5.15.2 («asurah... <féna
rfám. .. dhffrayanfa» “Los Asuras. conrfa sostienen.. a rfa”).
-ydchati; (de la raizyam, yach); este verbo tiene el mismo significado queel anterior
11. Lúders, op. cit., t. II, p. 556.
VG. p. 273
VG. p. 272 y 273.
80 ~Q,p. 280.
“SG,p. 112.
~ Lildero, op. cl, t.fl, p. 478
~‘SED,p. 519;RJ’F,p. 84.
~ DSP’, p. 845; DSP’, p. 587.
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o sea: “sostener, soportar, promover”’5.Hemos recogido esteverbo en relación conrfa, tanto como un adjetivo verbal:
yemana, (4.23.10) como en su forma conjugada.
Griffith traslada la expresión: rfdm yemana como: (Indra) fijando la eterna
Ley (4.23.10).
Sarasvati prefiere traducirlo: fiel a la eterna Verdad.
- rtam qvasti; esta formaverbal se relacionacon la raíz verbalgus que significa: “inflar
(crecer)” y con el tema nominal <ushi que significa: “fuerza, poder””. Toda la
expresión se puede traducir: “estimular, fortificar a rta” (por ejemplo en el verso
4.1.13).
- rfám piparfi; piparfi es un verbo derivado de laraizprque significa: “inflar, dilatar,
crecer”’7; toda la expresión se puede traducir: “hacer crecer a rfa” (por ejemplo en el
verso 1.152.3). Hemos recogido un solo ejemplo.
- rtarn presha; presha es un participio derivado del verbo pra-isati, cuyabase verbal
viene depra-is”’; significa “impulsar, animar, promover”. Toda laexpresión significa:
“el que impulsa o promueve a pfa” (o sea que tiene el valor de un agente). Hemos
recogido un solo ejemplo de esta expresión (1.68.6).
- rtam súfe; súte es un verbo cuya raíz es sri y significa: “sostener, animar, apoyar,
cumplir, etc.”’~. Podemos traducir esta expresión como sostener a pfa (por ejemplo
1.137.2). Griffith la traduce: “cumplir la sagrada Ley (<fa) del sacrificio” (4.1.13).
Sarasvati prefiere poner: “escudriñar a la eternaVerdad”, en el mismo verso.
- rfaya dhenu (etc) duhdfe; esta frase significa: la vaca (que) da la leche para rta
(4.23.10; 1.153.3) y puede interpretarse como una expresión figurativa, por ejemplo
en elverso 4.23.10.
Dhenu, o sea “la vaca lechera”, se refiere al Cielo y la Tierra quienes con su
leche (los alimentosque producen para serofrecidos en el sacrificio), sostienena rfa~,




“RVF,p. 187; SED, p. 1239
‘0HR, p. 217 (nota al pie de la página).
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o como nube que envía la lluvia (1.73.6).
Además de dhenu, se mencionan en losHimnos otras clases de vacas quedan
su leche para fortificar el sacrificio, por ejemplo: gtiva (3.52.2), prsni (9.34.5),
sudJghá’— abundante vaca lechera (10.43.9).
rtcis.ya pbyasy ptdsya sutil: payas es la leche del sacrificio (1.79.3; 3.15.13) y sutá
es el jugo prensado de la planta soma, usado también para el sacrificio (1.137.2).
Ejemplos
(5.65.2) tá sdtpatfrtávr/dha rtávabñjóne-jane.
“(Mitra- Varuna) esos señores de la verdad, los que hacen crecer
(fortificar) arfa, fieles a ¡la entre lagente.”
(1.105.6) kód va ratásya dharnasi karl varunasya cakshanam
“(El sacerdote invoca:). Quién es el soporte de rfa? ¿Quién es el
(observante) ojo de Varuna?”
(4.23.10) pt¿m yemá’ná rtan íd vanolyrtoS’ya sushamas furayá u
gavyú.f1.
Sosteniendo a <fa, (también) honra a rfa; pronto promueve lafuerza
de pfa y (obtiene) el ganado.
(4.1.13) Asmákam ¿tra pifóro manushyá abhí p,-á sedur rtóm
ñsushá’nah.
“Nuestros padres (ancestros) humanos (Angirases) se sentaron por
ahí para estimular arta (sacrificio).”
(1.152.3) gárbho bhára’m bharaty ¿cid asya rfa’m piparfy dnrtam
ni t&rTt.
“El niño (el Sol naciente) sostiene el peso (del mundo), hace crecer
a pta y vence al desorden.”
(1.137.2) sutá mitn4ya vóruqáya pi’táye cárur rtñyapitáye.
“(esta servido) aguarda para beber el jugo para Mitra y Varupa, el
buenjugo parabeber, parael sacrificio (para rfa).”
(1.68.6) rtásyaprésha rfdsya dhífir visvá<yur vísve a»&nsi cakruh.
“Fuerte es el estimulo del rta, y el meditar en rfa (del rfa), (los
sacerdotes) han hecho toda la ceremonia y trabajo.”
(4.23.10) rf¿ya prifhivf bahulé ga/ihiré rfíisya rl/zenit paramé
dúhate.
“Pertenece a rfa laTierra en la lejana profundidad, lavaca lechera
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da leche pararfa.”
Resumen de los contextos
Los Himnos mencionan en numerosos casos a los dioses o a los sacerdotes
quecon sus sacrificios hacen crecer o fortificar (vrdh. qu~9, establecer, fijar o sostener
(dftr) o alcanzar y apoyar a rta (yam). Hemos clasificado los textos recogidos de
acuerdo a las divinidades a las que se refieren. En los paréntesis, junto a las
referencias, hemos puesto los temas verbales correspondientes.
Los viivedevas; sostienen (vrd/z, 8.89.1) con la ayuda del sacrificio (v-dh,
1.14.7) en el más alto cielo (dhri, 5.15.2) donde meditan y sostienen a rta (vrdh
10.65.7). Acuden al sacrificio «los que hacen crecer a rta»(vrd/z, 5.44.4; 6.15.18),
invocados por los sacerdotes (vrdh, 6.50.14; 6.52.10; 10.65.3) para ayudarjunto con
Agni en los ritos que se celebran (vrd/z, 7.66.10). Los dioses que «fortifican a rta»
(vrd/z, 8.89.1; 10.65.7), son señores de la riqueza, les conduce Indra quien hace crecer
a rfa (vrdh, 10.66.1); son grandes en majestad los que hacen crecer a rfa (vrd/z,
10.65.3); y se llama el observante ojo de Varuna a los dioses quesostienen arta (b/zr,
1.105.4) y cuya obligación es sostenerlo (rl/ir, 1.105).
- Con relación a Mitra-Vara~a
Mitra-Varuna, “los que hacen fortificar a rfa” son invocados por los
sacerdotes (vúd/z, 1.2.8) que les llaman “señores de la luz de rfa” y los que sostienen
a ¡la (vrdh, 1.23.5) y “señores de la verdad” porque fortifican a ¡la (vg-rl/z, 5.65.2);
también los dioses que fortifican apta (vrdh, 5.65.2); también los dioses que fortifican
arta “aborrecen lafalsedad y son terribles”(vrdh, 7.66.13). Se les invita a beber soma
en los sacrificios, porque son “los que fortifican aeta” (vpd/z, 7.66.19).
- Con relación a l/aruna
Varun~, el que sostiene a tta, hace fluir a los ríos (rl/ir, 2.28.4).
- Con relación a Indra
AIndra, “el que sostiene a rfa”, los sacerdotes lo invitan abeber soma (vcdh,
3.62.18). Indra, “el que sostiene a ¡la” (yam,4.23.10), lo fortifica (pus, 4.23.10)yhace
crecer, es benévolo con los que le hacen ofrendas (vrd/z, 6.59.4).
- Con relación al Cielo y la Tierra
Cieloy Tierra están alabados como “los que hacen crecer a tta”(vrdh, 9.9.3)
y son llamados “padres de los dioses” y se les invoca a que vengan alsacrificio como
los que fortifican arta (1.106.3; 1.159.1, vrdh); seles llama también “la vaca lechera
que da su leche pararta”(4.23. 10), o sea, cuyos productos se ofrecen en lossacrificios
para hacerlos crecer.
- Con relación al Sol naciente (Vena)
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El Sol naciente vence el desorden y hace crecer a rfa (1.152.3 pi)
- Con relación a lospadres
Los padres (o sea los ancestros), los queestimulan (sush, 4.1.13) y sostienen
arta (vrd/z, 1.106.3), están invitados para acudir hacia las ofrendas presentadas en los
sacrificios ya que sostienena pfa (vrrl/z, 1016.11). Los padres, los que sostienen a rfa,
vienen a escuchar a los himnos que entonan los sacerdotes y ayudar a los que se
dirigen hacia ellos (vrdh, 10.154.4; 1.106.3).
- Con relación aAgni
Se presenta a Agni, “el que hace crecer a rfa” la oración parecida al puro
aceite (vrrl/z, 3.2.1); entoncesAgni, “el que fortalece a pfa”, servido conricas dádivas,
es benévolo (vrdh. 6.59.4).
- Con relación a Soma
Soma fluye durante los sacrificios para fortificar a pta (qus, 9.7.1).
- Con relación a las Aguas
Las Aguas, las que fortifican arta, dan origen a Soma (vrdh, 9.102.6)”.
- Con relación a losAsvines
Se les llama también Asvines “los que haceis crecer a rfa” y se les invita a
tomar el soma (vrdh, 1.47.1 y 3; 8.87.5).
- Con relación a losManitas
Los Maristas, “los que sostienenarta”, están invitados a escuchar los megos
de los sacerdotes (vrdh, 1.44. 14).
- Con relación a los sacerdotes
Los sacerdotes que celebranlos sacrificios sostienen e impulsanata (pi-Ss/id,
1.68.6; yam, 4.2.14; rl/ir, 8.6.8),deben ser protegidos por los dioses que sostienen a pta
(vra’/z, 6.75.19).
- Con relación a Savitar
Savitar es el dios que con su canto de oración sostiene a pta (vrdh, 7.82.10).
- Con relación a Br/zaspaati
Brhaspati “el que sostiene al gran rfa”, conoce y castiga a los culpables y
mata alenemigo (rl/ir, 2.23.17).
- Con relación a Yama
~‘ MR, p. 522.
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Yama “el que hace crecera rfa”, es llamado <juntocon los Padres): “elprimer
servidor de rfa” (vrdh, 10.154.4).
- Con relación a lasDivinasPuertas
Las Divinas Puertas de la cámara del sacrificio (dvdro devflú, también están
llamadas “las que sostienen a rta (al sacrificio)”, (vrdh, 1.13.1)92
CONCLUSION
Después de haber analizado las diversas situaciones contextualesen las que
se encuentra el vocablo rfaen relación con el concepto de orden, se ha presentado su
imagen bajo el siguiente aspecto de acepciones:
Ita conlasignificación de lo ordenado, lo bien dispuesto y lo que se mantiene
en orden, pero al mismo tiempo como la ley que conserva ese mismo orden en el
universo.
El uso de la palabra pta en el sentido de lo que está ordenado y persiste en
orden, es muy antiguo dentro de la lengua sanserita y así lo atestiguan losHimnos del
Rg Verla. Debe recordarse asimismo que varías de las lenguas de procedencia
indoeuropea han conservado palabras que derivan de la misma raiz (rfa) que rfa
encerrandoelmismo significado básico (por ejemplo: griego arete, avéstico aÑo, rafus
u orden latinos, oro’ irlandés, británico urrlrl, gennánico orden u ordung, ruso
poriadek, polaco porzadek). Apartir, pues, de esta primera y genérica aproximación
se considera de la mayor importancia dejar bien asentado el significadofundamental
y prestar atención a élsegún aparece también claramente en elRg Verla, ya que es la
base firme para la mejor comprensiónde las estructuras lingílisticas quese apoyan en
él y que ilustran sobre la cosmovisión que tenían los arios en la época védica
temprana.
En tal sentido se debe observar enseguida que da en el Rg Veda no es
solamente lo ordenado, como se ha visto, sino que ocupa una posición de superior
relievealequivalente del concepto de simple ordeno de aspectos particulares de orden,
pues éstos nutren las raíces de su sentido precisamente en este concepto más alto y
abarcativo. En consecuencia, se ofrece rfa también como una especie de entidad
suprema, aunqueno antromórfica, y quese impone comola suma, nociónpor lo tanto,
que se expresa de diversos modos:
Toda sociedad para poder funcionar debidamente debe tener leyes que la
gobiernen. Se trata de un concepto que se aplica en elRg Veda al universo y a todos
los seres que forman parte de él.
Se habla entonces de las leyes, normas, proclamaciones y caminos de r”~
similarmente a como existen leyes y disposiciones de un rey o jefe tribal.
Cuando algúngobernante dispone una ley aun decreto, debe hacerlos conocer
a todo el mundo. En aquellas épocas se las proclamaba oralmente para que todo el
“HR,p. 8.
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mundo las pudieraoír. El mismo concepto está aplicado a las leyes y normas de rfa y
el deber de proclamarlas descansa sobre los grandes dioses, pero no percibe
nítidamente en losHimnos de qué manera se proclaman las leyes de rfa.
Las leyes de rfa proclamadas deben ser cumplidas por todas las criaturas y sin
errar. Esta idea se expresa en los Himnos diciéndose simplemente que se conocen los
caminos de rfa (al seguir estos caminos nadie se equivoca en el cumplimiento de su
deber), o que se adhiere a rfa, se lo sigue, o se es devoto de él. Esta última expresión
(Rfavan) mereceuna atención especial, ya que se usa en elRg Verla más a menudo que
las otras (siempre en relación con rfa) y parece tener un valor particular.
Las leyes y las normas de ita también se deben proteger. Debe haber alguien
que vele y cuide de su cumplimiento y que esté al servicio del orden y de las nonnas
de rfa.
Naturalmente estas obligaciones, siendo de una dimensión universal,
descansan especialmente sobre los grandes dioses del panteónvédico y, como se ha
visto, se expresan de muy distintas maneras y de acuerdo con el lenguaje de laépoca.
Se habla entonces de los pastores, custodios y protectores de rta, de sus servidores y
cocheros.
De la misma manera que los hombres deben con sus sacrificios fortalecer a
los dioses, éstos deben impulsar, fortalecer y hacer crecer con sus himnos a rfa. Entre
los temas que reflejan esta idea se destaca la expresión rtc’ivrid/i (el que fortifica o hace
crecer arta) que, junto conrtavan (el devoto de rfa, el quesigue arta), se aplicancon
mayor insistencia a los grandes dioses.
Sin lugar a dudas los compuestos relacionados con rfa como: rtacif, rtajña,
pfayuj. rtayat, rft7vrd/i y otros parecidos, se usan en los Himnos como cumplidos que
se dirigen a los grandes dioses para volverlos propicios al que les ofrece el sacrificio
y revelan también distintas situaciones u obligaciones que los relacionan con él, pero
también llegan a ser sus atributos divinos y lo mas digno de admitir y significativo es
que ellos los acreditan en el marco ordenado del panteón védico.
Por lo tanto, en elfondo, no tiene mayor importancia si, por ejemplo, rtavrd
significa: “fortificado por rfa” o “el que fortifica arta”. Lo que importa al aplicara un
dios uno de estos epotetos, es el reconocimiento por partede los sacerdotes dc tratarse
de una divinidad propia y legitima.
Por eso, por ejemplo, legitimara lanueva divinidad bra/zmanaspati, que tiene
su origen en el concepto de fuerza y luego de oración, se le aplica el epitetodertavan
(6.73.11) y esto pareceria confirmar la importancia creciente de los brahmanes ante
el retroceso de los rc/zis.
En una palabra, se observa que rfa en elRg Veda comprendido básicamente
como orden cósmico total o la ley suprema que todo lo abarca y gobierna aluniverso,
no sólo obliga a lo que existe que la deba cumplir, sino que exige a su vez ser
protegida y fortificada por los dioses como la entidad suprema.
Existe de esta manera una relación íntima de dependencia entre rfa y el
universo cuyo equilibrio asegura la buena marcha de todo.
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